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Abstrak 
 
 
Universitas Bina Nusantara merupakan salah satu Universitas yang menjadi pilihan 
konsumen saat ini. Tujuan Penelitian adalah menganalisis strategi promosi yang 
dilakukan Corporate Marketing Communication khususnya Divisi Marketing 
Communication Universitas Bina Nusantara dalam menarik minat mahasiswa baru dan 
mengetahui apakah strategi promosi yang dijalankan tim promosi Marketing 
Communication Universitas Bina Nusantara telah berhasil dijalakan. 
 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pihak Manager 
Corporate Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Selain itu dilakukan 
juga diskusi dengan 7 responden sebagai informan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan 
promosi yang telah dilakukan Corporate Marketing Communication Universitas Bina 
Nusantara untuk menarik minat mahasiswa baru.  
 
Hasil Penelitian adalah strategi promosi yang dijalankan Corporate Marketing 
Communication Universitas Bina Nusantara berjalan baik, berhasil mencapai target, 
sedangkan image dari Universitas Bina Nusantara sangat baik, karena mayoritas 
informan lebih memilih Universitas Bina Nusantara dibandingkan Unversitas lainnya 
 
Simpulan dari penelitian ini adalah menggunakan strategi promosi (promotion mix) 
dalam mempromosikan Universitas Bina Nusantara sangatlah efektif, namun sebaiknya 
pihak Corporate Marketing Communication Universitas Bina Nusantara 
mempertimbangkan untuk juga lebih menjalin kerja sama yang baik dengan media. 
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Abstrak 
 
 
Bina Nusantara University is one of the current University consumer preferences. The 
research obective is to analyze the strategy of promotion by Corporate Marketing 
Communicattion Bina Nusantara University, especially marketing communication 
division Bina Nusantara University in attracting new students and find out whether the 
strategy is on run by promotion team of marketing communication Bina Nusantra 
University has successfully to run.  
 
Research Methods used are qualitative research methods. Data collection techniques used 
is interviews with Manager of Corporate Marketing Communication Bina Nusantara 
University. It is carried out discussion with 7 respondents as informant to find out the 
promotional activities that have been made Corporate Marketing Communication to 
attracting new students.  
 
The Results are the promotional strategies Corporate Marketing Communication is run 
went well, managend to research the targetwhile the image of Bina Nusantara University 
very well, because the majority of the informant prefer Bina Nusantara University 
compered to other Universities. 
 
Conclusion of this research is used promotional strtegies (promotion mix) is very 
effective to promoting Bina Nusantara University ,but we recommended Corporate 
Marketing Communication to consider also etabilished a good cooperation to media.  
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